

























































是在市场中产品零售价的线性减函数：Q=Q0 - aP [6-8]，假
设EW需求量最大值等于产品需求量，于是EW价格越高，
其需求量也越低。考虑延伸售后保证期限是一个固定值






































































































































(3a-8d)Qi0 + aQ3- i0 - 4adCe
4a(a-4d)













+ 8adCeQ0 - 2aQ10Q20 - 16ad2( )Ce
2
16(a-4d)



































































































































(Qi0 - aPir) -dPe +∑
i=1
2






































a=1,d=2,Q10 = 500,Q20 = 800,Ce =35。在分散决策下，
当零售商销售延伸售后保证时，有：

























































，可得：132.62- 1.43P 2w <P1w
<94.169，26.84<P 2w <207.46。
即当制造商制定批发价在上述范围时，制造商可通过


























有的r∈[0,1]，0<d(r) < 1，根据Desai PS等人[9]中对消费
者行为的分析，有：
d(0)= 12 +







b -W 2b )
这样，可推导出两种产品的需求量为：
Q1 = d(0)+d(1)2 =
1
2 +







b -W 2b ) (9)
Q2 = 1-Q1 = 12 -



































































品中的促销努力来最大化其利润。令μ= e1 - e2表示零售
商对两种产品的销售努力程度的差异，令零售商的促销努


















Pw ={P1w,P 2w}下，来确定最优促销努力μ= μ(Pw)。第２阶
段：制造商i在给定零售商促销努力μ*以及两个制造商的




































































PeC1me(We -W 3- ib )
+( )θe
2
PeC2me(We -W ib) + 4θwketψ[R3- i -
Ri +Pir -P 3- ir ]
+( )θe
2θ
wψ(-Pir +P 3- ir -2kiW ib - k3- i


























i =Piw - kiW ib)Qi
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r -Ri) -(P 3- ir -R3- i)]
3(θe)2
+
[(Pir -P 3- ir + k3- iW 3- ib +2kiW ib)]
3 +

























设：R1 <R2,W 1b >W 2b。令：
W 1b =2,W 2b =1,R1 = 600,R2 = 800,t=200,We =4,Pe =



















































































































{θwψ(P 2r - k2W 2b -P1r + k1W 1b) -[(Pe)2 -
PeCe)(W 2b -W 1b)]} （22）
其中：ψ=(We -W 1b)(We -W 2b )。令：
W 1b =2,W 2b =1,R1 = 600,R2 = 800,t=250,We =4,
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